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中文摘要 
虚无主义是现代性危机的一种集中体现与表征。如何看待与应对虚无主义问
题，是现代性反思所不能忽视的重要研究课题。现当代许多思想家对虚无主义问
题作出了积极的回应，并积极寻求克服虚无主义的道路。尼采最先从价值论出发
将虚无主义视为最高价值的失效，克服虚无主义就必须重估一切旧价值，建立新
的价值即权力意志来弥补最高价值的缺失。海德格尔从存在论视角出发认为虚无
主义是对存在的遗忘，是人类存在根基的缺失，克服虚无主义即是要追问存在。
但尼采与海德格尔在克服虚无主义的道路上又重新陷入虚无主义的窠臼中。 
马克思从“现实的个人”出发揭示了资本主义社会的虚无主义本质。在马克
思看来，资本逻辑的抽象统治造成了人的现实生活层面的异化与“拜物教”观念
层面的异化，因而是虚无主义的现实根源。形而上学等意识形态支撑了资本逻辑
的抽象统治，因而是虚无主义的理论根源。马克思在哲学与政治经济学的双重批
判中找到了克服虚无主义的现实道路即共产主义。 
本论文主要基于马克思哲学视域对虚无主义进行分析和探究，以期寻求马克
思哲学克服虚无主义的理论逻辑和实践逻辑。本论文将具体围绕以下四个方面展
开： 
第一章，作为问题的虚无主义。这部分主要追溯虚无主义的历史渊源以及不
同视角下的虚无主义界定及其克服虚无主义路径的局限性。 
第二章，马克思哲学视域中的虚无主义。这部分从马克思对施蒂纳的批判中
展现形而上学层面的虚无主义以及三大拜物教的表现及其问题，最终是展现马克
思的虚无主义界定即现实层面的人的精神异化。 
第三章，虚无主义产生的两个根源。这部分通过分析虚无主义产生的现实资
本逻辑根源和形而上学理论根源，论证唯物史观克服虚无主义的方法论依据。 
第四章，马克思哲学克服虚无主义的根本路径和最终目标。这部分重点阐述
共产主义是虚无主义的边界与终结，论证马克思扬弃资本逻辑与人的真正解放的
双重旨趣。 
 
关键词：马克思哲学；虚无主义；唯物史观；共产主义 
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Abstract 
Nihilism is a concentrated expression and representation of the crisis of modernity. 
How to treat and deal with nihilism is an important research that cannot be neglected 
in modern philosophy research.Many contemporary thinkers have responded positively 
to this question and have actively sought ways to overcome nihilism from different 
perspectives. Nietzsche, from the perspective of Axiology, thought that nihilism was 
the failure of the highest value. The overcoming nihilism must revalue all the old values, 
and establish new values to make up for the absence of the highest value. Heidegger, 
from the perspective of existentialism,thought that nihilism was the absence of 
existence and the deficiency of human existence foundation. Overcoming nihilism 
needs to find the existence. Nietzsche and Heidegger fell into the mortar of nihilism 
again in the road trying to overcome nihilism. 
Marx revealed the nihilistic essence of capitalist society on the base of “Realistic 
Individual”. In Marx's view, the abstract rule of capital logic has caused the alienation 
of human beings and the emergence of fetishism, which was the real source of nihilism. 
Metaphysics and other ideologies supported the abstract rule of capital logic, and thus 
is the theoretical roots of nihilism. Marx,found that the communism would be the 
realistic way of transcending nihilism when he carried on critique of philosophy and 
political economics. 
Basing on the vision of Marxian philosophy, this dissertation carries out a 
thorough and meticulous analysis of nihilism and aims at seeking the theoretical logic 
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and practical logic of Marxian philosophy on overcoming the nihilism.The concrete 
contents will focus on the following four aspects: 
The first chapter will relate and analyze the nihilism which comes as a 
problem.This part mainly discuss the historical origins of nihilism and the definition of 
nihilism and the limitations of nihilism in different perspectives. 
The second chapter will relate and analyze the view of nihilism in the vision of 
marxian philosophy.This part mainly discusses criticism of Marx’s criticism to Stirner 
and the performance of fetishisms and its problems, and ultimately shows that nihilism 
is the spiritual alienation of human beings in reality. 
The third chapter will relate and analyze the realistic and theoretical origins of 
nihilism. This part analyzes the realistic origin of nihilism and theoretical origin and 
demonstrates the methodology of historical materialism to overcome nihilism. 
The fourth chapter will relate and analyze the fundamental path of Marxian 
philosophy to overcome nihilism and it’s ultimate goal. This part focuses on the 
bureaucracy and the end of nihilism, and demonstrates the dual purport of Marx's 
abandonment of capital logic and the real liberation of the human beings. 
 
Key Words：Marxian Philosophy;Nihilism;Historical Materialism; Communism 
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 1 
绪论 
虚无主义是自尼采以来西方哲学的一个核心关注点。尼采以“上帝死了”的
呐喊敏锐而深刻地揭示了虚无主义的到来及其内在困境。此后，虚无主义的研究
基本上是沿用尼采的虚无主义语境与解释，即上帝死了，最高价值与权威丧失了，
人们现实存在的基础与意义消失了。虚无主义来临的危机感让每一个具有时代责
任感的哲学家们对价值的沦落和虚无进行了深刻的反思与探讨并致力于寻求虚
无主义超越之路。虚无主义作为西方形而上学发展的必然结果，逐步发展成为一
种现代性危机，并借着资本主义经济全球化和中国改革开放的东风，以各种潜流
形式涌入中国社会的现代化发展过程中，逐步发展、酝酿和泛滥。虚无主义的蔓
延在社会生活的各个领域都造成了不同程度的负面问题，如哲学上的怀疑主义、
相对主义、生活上的拜金主义、享乐主义等。中国目前所面临的虚无主义精神状
况迫切需要理性反思。 
第一节  研究背景与研究意义 
（一）研究背景 
虚无主义是现代西方哲学研究的重要主题，这一点尤其体现在尼采、海德格
尔、马克思等思想家的哲学研究中。虚无主义问题在尼采和海德格尔看来是西方
二元世界划分的必然结果，是欧洲历史的基本运动，是不可回避的历史必然。关
于虚无主义的界定，最具有普遍性和代表性的观点是尼采的形而上学意义上的虚
无主义。虚无主义是源于世界的二元划分、真实与虚幻的颠倒下的人们普遍性和
永恒性的生活价值与意义根基的丧失。尼采与虚无主义之间的关系已然清晰，然
马克思哲学与虚无主义之间的关系仍是隐而不显的。实质上，马克思是用唯物史
观的视角来透视虚无主义的，而正是这种新唯物主义遭受了海德格尔的曲解，海
德格尔认为“马克思哲学达到了虚无主义的极致”。因而，澄清马克思哲学与虚
无主义之间的关系问题就显得尤为重要，也有利于凸显马克思哲学的科学性与时
代性。 
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（二）研究意义 
理论意义：虚无主义是现代性的核心问题之一，虚无主义以各种或显或明的
形式贯穿于马克思哲学发展历史之中。因此从虚无主义角度切入马克思哲学研究
与深入不失为一种有意义的理论尝试。从马克思哲学视域出发去探析虚无主义的
面相，追寻其产生的根源，论证克服虚无主义的理论与现实路径，展现马克思理
论的强大生命力具有重要意义。 
现实意义：虚无主义是源于西方二元划分下的形而上学思想危机，西方虚无
主义思潮在正在展开的中国现代化进程中植根发展。虚无主义的蔓延在社会生活
中产生了不同程度的负面影响，如拜金主义、享乐主义等，这一系列的虚无主义
表象需要引起我们的关注与重视。同时，在现阶段，中国改革发展日益深入情势
下，虚无主义问题的研究与探讨有利于我们认清虚无主义的负面影响，自觉抵制
虚无主义侵蚀。 
第二节  研究综述 
（一）国外研究综述 
在西方诸多的虚无主义论述中，弗里德里希•威廉•尼采（Friedrich Wilhelm 
Nietzsche）的虚无主义论述最为切当和深刻。尼采终其一生关注和批判虚无主义，
他深刻描绘了虚无主义的面相和实质。在尼采那里，虚无主义意味着“没有目标，
没有对为何之故的回答，意味着最高价值的自行贬黜，”①也就是以上帝为代表
的超感性世界及其所彰显的西方精神支柱的坍塌。上帝死后，人必然要面对最高
价值与信仰的缺位。在尼采的观念中存在着两种对立的虚无主义即消极的虚无主
义与积极的虚无主义。消极的虚无主义是对最高价值没落后的人的生命虚空的生
存境遇的描绘；“积极的虚无主义是消极虚无主义的革新和超越，尼采意欲在摧
毁形而上学的废墟上建立自己的超人哲学来抵抗虚无主义。”②具体说来，尼采
认为最高价值的崩塌是虚无主义的开端，因而克服虚无主义就要打破一切旧的思
想体系，重估一切价值，用全新的价值即权力意志来弥补最高价值的缺失。现象
                                            
①［德］弗里德里希•威廉•尼采：《权力意志》上卷，孙周兴译，北京：商务印书馆 2007 年版，第 400
页。 
② 唐忠宝：《虚无主义及其克服——马克思的启示》，北京：人民出版社 2014 年版，第 26 页。 
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学家胡塞尔基于一种心理学认为应该建立一套严谨的逻辑伦理学来应对虚无主
义危机。而社会批判理论家哈贝马斯则认为虚无主义是源于工具理性的发展而导
致的价值理性的衰落。在此认知基础上，他提出以“交往行为理论”来遏制虚无
主义。尼采的后继者马丁·海德格尔（Martin Heidegger）同尼采一样，认为“虚
无主义是传统形而上学发展的必然结果，是最高价值的丧失过程，是欧洲历史的
基本运动。”①但海德格尔进一步认为尼采的这种价值虚无主义之思还不足以穷
尽虚无主义的全部问题。在尼采的价值虚无主义思考之外，还有一个存在被遗忘
了，这种存在的遗忘本身也是一种虚无主义。为此海德格尔将对虚无主义的考察
转向了存在之思。在海德格尔看来，对虚无主义的真正克服就是要追问存在本身，
以追问存在来消解虚无主义。海德格尔通过对尼采的价值论虚无主义批判亮出了
自己克服虚无主义的立场。与尼采同时代的马克思也同样觉察到人的生存和价值
意义的逐渐丧失的虚无主义的来临。尼采所揭示的“上帝之死”仅仅只是虚无主
义的一个面相，并非其最根本的原因，资本主义生产方式下的资本逻辑才是现代
虚无主义的本质。在资本逻辑渗透下，外在物质世界和人的内在精神世界面临着
双重虚无。因此要彻底走出虚无主义的泥潭就必须通过革命的手段，消灭资本逻
辑，实现共产主义。马克思的这一虚无主义克服的方案受到了海德格尔、伯曼等
人的质疑。 
海德格尔认为马克思哲学达到了虚无主义的极致。“我对马克思的解释并非
政治的。这个解释向着存在而思，向着存在送出自己的方式而思。从这个观点和
角度来看，我可以说，马克思达到了虚无主义的极致。”② 
1973 年，海德格尔晚期在一群哲学家组成的讨论班上指出马克思达到了虚
无主义的极致。海德格尔基于存在论视域认为马克思颠倒了存在的形而上学，是
黑格尔式的主体性形而上学，因此也是一种虚无主义哲学。马克思对人的理解并
没有超出黑格尔哲学范畴，马克思将人理解为不断进行生产的主体，且优先预设
了“现实的人”的前提，然后将共产主义对应给与“现实的人”，把黑格尔观念
领域中人的优先性推广到历史生产领域中，这进一步遗忘了存在，达到了虚无主
义的极致。因此，海德格尔认为，马克思哲学不仅是一种虚无主义而且是虚无主
                                            
① 贺来：《寻求价值信念的真实主体——反思与克服价值虚无主义的基本前提》，《社会科学战线》2012 年
第 1 期。 
② F·费迪耶，丁耕编译：《晚期海德格尔的三天讨论班纪要》，《哲学译从》2001 年第 3 期。 
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义的极致。 
马歇尔·伯曼（Marshall Berman）认为马克思的共产主义是虚无主义的一种
变种。“一个致力于每一个人和所有的人的自由发展的社会，将会发展出何种虚
无主义变种。……马克思的共产主义会被解放自我投入到没有任何限制的巨大的
未知的人类空间中去。”①伯曼认同马克思的虚无主义分析，并认为马克思对于
资产阶级虚无主义的分析比尼采深刻的多。但他并不认为马克思的共产主义是对
虚无主义的彻底终结。相反，伯曼将马克思的共产主义方案质疑为一种新型的虚
无主义而已，是虚无主义的变种。伯曼有此质疑，源于他认为马克思的共产主义
思想中个人主义基础浓厚，缺乏一种共同体根基，这样的个人主义可能会走向虚
无主义。② 
（二）国内研究综述 
国内对虚无主义问题研究热度始于海德格尔。随着海德格尔思想译作的广泛
的传入和探讨，以“海德格尔解释马克思”紧扣超越虚无主义这一问题，成为国
内推进马克思主义的努力方向之一。国内对虚无主义的研究大体上是从对西方主
流虚无主义话语体系对马克思哲学的质疑的回应。国内学者认为马克思哲学不仅
没有陷入虚无主义当中，还提供了虚无主义的克服方案。但对于马克思是如何批
判和克服虚无主义的，学者们意见不一。尽管如此，他们在对马克思主义与虚无
主义克服的研究中各自从不同的文化理解方式、解释方式和表达方式来回应海德
格尔对马克思的虚无主义极致的判定。从认识论、审美论、价值论和存在论等各
种面向和角度来探讨虚无主义问题，且重点集中在对马克思的虚无主义批判和超
越路向研究上。国内对虚无主义的探讨大体是从以下几个方向进行的： 
其一，从不同的角度出发探寻马克思与虚无主义之间的思想性关联。马克思
哲学与虚无主义最明显关联在于海德格尔的“马克思达到了虚无主义极致”的判
定。国内学界对海德格尔的“马克思达到了虚无主义的极致”判定，从两层逻辑
层面上作出了积极的反驳和回应。第一层逻辑判定即马克思哲学是不是一种虚无
主义。对此，罗纲认为“马克思对虚无主义的用法不同于尼采，他从未直接使用
虚无主义这个词汇。从虚无主义的用法上可以看出马克思是反对形而上学的虚无
                                            
①［美］马歇尔·伯曼：《一切坚固的东西都烟消云散了》，徐大建,张辑译，北京：商务印书馆 2003 年
版，第 147 页。 
② 参阅张有奎、白锡能：《“共产主义的虚无主义”及其批判》，《现代哲学》2016 第 3 期。 
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